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Ежегодно с наступлением лета в частном секторе наблюдается 
увеличение количества пожаров, поэтому данная работа по сей день является 
актуальной. 
Задачей работы является анализ статистических данных и организация 
работ по предупреждению и ликвидации пожаров в частном секторе на 
территории Томской области. 
Треть пожаров в частном секторе возникают на территориях 
заброшенных домов и построек. Заброшенные, неэксплуатируемые и 
расселённые дома продолжают гореть. Всего таких пожаров с начала мая 
месяца уже зарегистрировано 22. При этом огнём уничтожено более 80 
различных строений. 
В период с 2016 г. по 2018 г. зафиксировано 578 случаев пожаров в 
частном секторе по томской области. Ежегодно возникает около 289 пожаров. 
Так же проблемы возникают на территории незаконно обустроенных дачных 
поселков, которые даже не обозначены на карте населённых пунктов. 
Два таких случая произошли в деревне Шиняево. Где из-за поджогов 
сухой растительности горели брошенные строения. В результате этих пожаров 
огнём были уничтожены и жилые дома. 
Предложены мероприятия, направленные на предотвращение и 
снижение возможных последствий пожаров в частном секторе. 
